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http://www.microbiomejournal.com/content/2/1/37CORRECTION Open AccessCorrection: LotuS: an efficient and user-friendly
OTU processing pipeline
Falk Hildebrand1,2,3, Raul Y Tito1,2,6,7, Anita Yvonne Voigt3,4, Peer Bork3,5 and Jeroen Raes1,2,6,7*Correction
The name of the second author was incorrect in the
original published article. The correct author name is
Raul Y Tito.
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